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Вступ. На сьогодні виникла історична й соціальна необхідність перегляду основної 
спрямованості системи фізичного виховання молоді України. Це зумовлено фактом значного 
погіршення здоров’я молоді, що є результатом малоефективного фізичного виховання у вищих 
навчальних закладах (ВНЗ). Фахівці вказують на незначну ефективність традиційних форм 
занять у зміцненні здоров’я студентів та їх підготовці до професійної діяльності. Фізичне 
виховання не виконує свої функції та потребує пошуку нових нетрадиційних засобів і науко-
во обґрунтованих шляхів удосконалення навчального процесу [1, 2, 3, 6, 10 та ін.]. Одним із 
таких видів рухової активності може бути шейпінг [5, 7, 8, 9 та ін.].
Метою нашого дослідження є визначення відмінності системи шейпінгу від інших різно-
видів оздоровчих видів гімнастики та вивчення можливості застосування шейпінг-технологій в 
урочній формі занять з фізичного виховання вищих навчальних закладів I–II рівні акредитації.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової та методичної 
літератури.
Результати дослідження. Останнім часом з’явилося багато різновидів фізичних вправ 
для дівчат, що дотепер не використовували в навчальних програмах вищих навчальних за-
кладів. Це такі фізичні вправи, як атлетична гімнастика, каланетика, стретчинг, сучасні танці, 
шейпінг тощо. Натомість у системі освіти найбільшої популярності останнім часом набува-
ють різновиди аеробіки та шейпінг. Саме ці два види фізичних вправ є предметом наукових 
досліджень на предмет можливого застосування їх в урочних формах занять з фізичного 
виховання. Завершеними й науково-обгрунтованими методиками застосування шейпінгу в 
урочній формі занять з фізичного виховання є модифікована програма шейпінг-тренування 
для дівчат-старшокласниць [11] та модифікована шейпінг-програма для урочних занять з фі-
зичного виховання студенток ВНЗ III–IV рівнів акредитації [4]. За тривалістю програми для 
дослідження й адаптації її до урочної форми занять у ВНЗ I–II рівнів акредитації ми обираємо 
модифіковану шейпінг-програму В. Гумена.
Висновки. Шейпінг є самодостатньою системою удосконалення особистості, придат-
ної для використання її під час проведення академічних занять з фізичного виховання сту-
дентської молоді. Виявлено, що для студенток вишів найбільш повно можливе застосування 
модифікованих шейпінг-програм. Водночас ці програми можна змінювати залежно від вимог 
навчальних програм вищих навчальних закладів.
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